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EL	  SOMETIMIENTO	  DE	  LA	  MUJER	  (1869)	  
	  
"todos	  los	  miembros	  de	  la	  clase	  dominada	  
[mujeres]	  se	  encuentran	  en	  un	  estado	  
crónico	  de	  soborno	  y	  a	  la	  vez	  de	  
in8midación.	  El	  some8miento	  de	  la	  mujer,	  
en	  Ensayos	  sobre	  la	  igualdad	  de	  sexos,	  A.	  
Machado	  Libros,	  2000	  p	  .	  157.	  "	  
1	  
“…el	  principio	  que	  regula	  las	  actuales	  
relaciones	  sociales	  entre	  los	  dos	  sexos,	  
la	  subordinación	  legal	  de	  un	  sexo	  a	  
otro,	  es	  injusto	  en	  sí	  mismo	  y	  es	  
actualmente	  uno	  de	  los	  principales	  
obstáculos	  para	  el	  progreso	  de	  la	  
humanidad;”	  (p.	  145)	  	  
2	  
LA	  PROPUESTA	  IGUALITARISTA	  
	  
[la	  subordinación	  legal	  de	  un	  sexo	  a	  
otro]	  debe	  reemplazarse	  por	  un	  
principio	  de	  perfecta	  igualdad,	  sin	  
admi8r	  ningún	  poder	  o	  privilegio	  para	  
un	  sexo	  ni	  ninguna	  incapacidad	  para	  el	  
otro.”	  (p.	  145)	  	  
	  
3	  
UNA	  CAUSA	  JUSTA	  Y	  DIFÍCIL	  
	  
"Llamamos	  ins8nto	  a	  todo	  aquello	  que	  
descubrimos	  en	  nosotros	  mismos	  y	  
para	  la	  cual	  no	  podemos	  descubrir	  una	  
base	  racional".	  p	  .	  148	  	  
4	  
EL	  PESO	  DE	  LA	  TRADICIÓN	  
	  
"Del	  hecho,	  pues,	  de	  su	  existencia,	  no	  
se	  puede	  sacar	  ninguna	  presunción	  en	  
su	  favor.	  Lo	  único	  que	  en	  este	  sen8do	  
puede	  decirse	  es	  que	  ha	  durado	  hasta	  
ahora..	  ."	  p	  .	  151	  	  
	  
5	  
LA	  DESIGUALDAD	  NO	  PUEDE	  SER	  JUSTIFICADA	  
APELANDO	  A	  LA	  UTILIDAD	  
	  
6	  
LA	  LEY	  LO	  AMPARA	  
	  
	  
"Convierten	   lo	   que	   no	   era	  más	   que	   un	   hecho	  
Ysico	  en	  un	  derecho	  legal,	  le	  dan	  la	  sanción	  de	  
la	   sociedad	   […]	   La	   esclavitud,	   que	   en	   un	  
principio	   no	   era	   más	   que	   una	   cues8ón	   de	  
fuerza	  entre	  el	   amo	  y	   el	   esclavo,	   se	   legalizó	   y	  
se	  convir8ó	  en	  una	  cues8ón	  de	  pacto	  entre	  los	  
amos	  [...]	  El	  derecho	  sanciona	  con	  la	  fuerza	  de	  
lo	  legal	  lo	  que	  se	  originó	  en	  la	  fuerza	  Ysica	  […]	  
la	  gente	  no	  se	  hace	  cargo	  de	  la	  gran	  vitalidad	  y	  
permanencia	   de	   ins8tuciones	   que	   ponen	   el	  
derecho	  al	  lado	  de	  la	  fuerza”	  (pp.	  150-­‐151).	  	  
	  
7	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
LA	  PRESUNTA	  FALTA	  DE	  CUALIFICACIÓN	  DE	  
LAS	  MUJERES	  
	  
LA	  SUPUESTA	  DEBILIDAD	  DEL	  CARÁCTER	  
FEMENINO	  
	  
LA	  TEÓRICA	  MAYOR	  CAPACIDAD	  MENTAL	  DEL	  
HOMBRE	  
	  
8	  
¿POR	  QUÉ	  PROHIBIR	  A	  ALGUIEN	  LO	  QUE	  NO	  
PUEDE	  HACER?	  
	  
“Nadie	  cree	  necesario	  hacer	  una	  ley	  para	  
que	  solo	  los	  individuos	  de	  brazos	  robustos	  
puedan	  ser	  herreros.	  La	  libertad	  y	  la	  
competencia	  bastan	  para	  que	  los	  herreros	  
sean	  hombres	  de	  brazos	  robustos,	  porque	  
los	  menos	  fuertes	  pueden	  ganar	  más	  
dedicándose	  a	  ocupaciones	  para	  las	  que	  
8enen	  más	  ap8tudes”	  (p.	  164)	  	  
9	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“EL	  SOMETIMIENTO	  ES	  ALGO	  NATURAL”	  
	  
"¿acaso	  hay	  exis8do	  alguna	  vez	  alguna	  
dominación	  que	  no	  pareciera	  natural	  a	  
los	  que	  la	  poseían?"	  p.	  157.	  	  
	  
10	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“LAS	  MUJERES	  CARECEN	  DE	  TALENTOS”	  
11	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“LAS	  MUJERES	  NO	  SE	  OCUPAN	  DEL	  BIEN	  
COMÚN”	  
12	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“LA	  INSTITUCIÓN	  MATRIMONIAL	  PELIGRARÍA	  
EN	  UN	  CONTEXTO	  IGUALITARIO”	  
13	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“EL	  SOMETIMIENTO	  ES	  ACEPTADO	  
VOLUNTARIAMENTE	  POR	  LAS	  MUJERES”	  
14	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“EL	  SOMETIMIENTO	  ES	  POR	  SU	  PROPIO	  BIEN”	  
15	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“ES	  NECESARIO	  UN	  JEFE	  PARA	  DESHACER	  
EMPATES”	  
16	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“LA	  SITUACIÓN	  ACTUAL	  DE	  LA	  MUJER	  ES	  MEJOR	  QUE	  
EN	  ÉPOCAS	  ANTERIORES”	  
	  
"la	   ley,	   que	   hasta	   hace	   poco	   dejaba	  
prác8camente	   sin	   cas8go	   estos	   extremos	  
crueles	   de	   opresión	   domés8ca,	   en	   estos	  
úl8mos	   años	   ha	   hecho	   débiles	   esfuerzos	   para	  
reprimirlos.	   Pero	   sus	   esfuerzos	  han	  producido	  
escaso	   resultado	   y	   no	   se	   puede	   esperar	  más,	  
porque	  es	  contrario	  a	  la	  razón	  y	  la	  experiencia	  
suponer	  que	  se	  pueda	  poner	  un	  freno	  real	  a	  la	  
brutalidad	   mientras	   se	   deja	   a	   la	   víc8ma	   en	  
poder	  del	  verdugo".	  p.	  184.	  	  
17	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
DESCONOCEMOS	  LA	  CONDICIÓN	  “NATURAL”	  DE	  
LAS	  MUJERES	  
	  
[puede	  aﬁrmarse]	  "sin	  escrúpulos	  que	  
ninguna	  otra	  clase	  de	  súbditos	  se	  han	  
desﬁgurado	  tanto	  las	  proporciones	  
naturales	  de	  su	  carácter	  a	  causa	  de	  su	  
relación	  con	  los	  amos,	  como	  en	  el	  caso	  de	  
las	  mujeres".	  p.	  168	  	  
18	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
ESTADÍSTICAS	  DE	  UN	  SOLO	  CASO	  
	  
"La	  mayoría	  de	   los	  hombres	  no	  ha	  tenido	  
la	  oportunidad	  de	  estudiar	  así	  más	  que	  un	  
solo	  caso,	  y	  es	  gracioso	  lo	  fácil	  que	  resulta	  
deducir	  como	  es	  el	  carácter	  de	  una	  mujer	  
a	   par8r	   de	   las	   opiniones	   de	   su	   marido	  
sobre	  las	  mujeres	  en	  general".	  p.	  172	  	  
19	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
	  
“¡NO	  VIVEN	  COMO	  ESCLAVAS!”	  
	  
“Los	  amos	  de	  las	  mujeres	  quisieron	  más	  
que	   una	   s imple	   obedienc ia ,	   y	  
encaminaron	   toda	   la	   fuerza	   de	   la	  
e du ca c i ón	   p a r a	   c on s egu i r	   s u	  
propósito”	  (p.	  161)	  
	  
20	  
LA	  DESIGUALDAD	  ES	  INCONSISTENTE	  CON	  EL	  
MUNDO	  LIBERAL	  MODERNO	  
	  
	  
LA	  DESIGUALDAD	  ES	  UN	  ATAVISMO,	  UNA	  
ANOMALÍA	  ANACRÓNICA	  
	  
	  
21	  
LOS	  INTELECTUALES	  Y	  EL	  PROGRESO	  MORAL	  
	  
"las	   leyes	   nunca	   mejorarían	   si	   no	  
hubiera	   muchas	   personas	   cuyos	  
sen8mientos	  morales	   son	  mejores	  que	  
las	  leyes	  existentes"	  p.	  195	  	  
22	  
EL	  PODER	  CORROMPE	  
	  
"el	  poder	  casi	  ilimitado	  que	  las	  actuales	  
ins8tuciones	   sociales	   concede	   al	  
hombre	   por	   lo	   menos	   sobre	   un	   ser	  
humano,	   busca	   y	   llama	   los	   gérmenes	  
latentes	   de	   egoísmo	   en	   los	   más	  
remotos	  rincones	  de	  su	  naturaleza"	  p	   .	  
186.	  	  
	  
	  
23	  
ARGUMENTOS	  FALLIDOS	  
“NO	  TODOS	  LOS	  HOMBRES	  ABUSAN	  DE	  SU	  	  
PODER”	  
	  
"las	   leyes	   ins8tuciones	  deben	   tener	  en	  
cuenta	   no	   sólo	   los	   hombres	   buenos	  
sino	  también	  los	  malos".	  (p.	  183)	  
	  
24	  
LOS	  HOMBRES	  TAMBIÉN	  GANARÍAN	  CON	  LA	  IGUALDAD	  
	  
LOS	  MATRIMONIOS	  SERÍAN	  MÁS	  FELICES	  
	  
No	   voy	   a	   intentar	   describir	   lo	   que	   puede	   ser	   el	  
matrimonio	   en	   el	   caso	   de	   dos	   personas	   de	   facultades	  
cul8vadas,	   idén8cas	   en	   opiniones	   y	   obje8vos,	   con	   la	  
superior	   igualdad	   que	   da	   la	   semejanza	   de	   facultades	   y	  
ap8tudes	   […]	  de	   forma	  que	   cada	  uno	  pueda	   saborear	  el	  
placer	   de	   admirar	   al	   otro	   y	   puedan	   tener	   por	   turno	   el	  
placer	  de	  conducir	  o	  ser	  conducidos	  […]	  mantengo,	  con	  la	  
convicción	  más	  profunda	  que	  este	  y	  soló	  este	  es	  el	   ideal	  
de	  matrimonio.	  	  
25	  
LAS	  FAMILIAS	  DEJARÍAN	  DE	  SER	  UNA	  “ESCUELA	  
DE	  DESPOTISMO”	  
	  
LOS	  HIJOS	  TAMBIÉN	  SE	  BENEFICIARÍAN	  
	  
LA	  SOCIEDAD	  EN	  SU	  CONJUNTO	  SERÍA	  MÁS	  
FELIZ	  
	  
	  
26	  
“Y	   en	   caso	   de	   matrimonio	   con	   la	   Sra.	  
Taylor	   declaro	   que	   es	   mi	   voluntad	   e	  
intención	   y	   la	   condición	   del	   compromiso	  
entre	  nosotros,	  que	  ella	  retenga	  en	  todos	  
los	  aspectos	  la	  misma	  libertad	  absoluta	  de	  
acción	   y	   de	   disposición	   de	   sí	  misma	   y	   de	  
todo	   lo	   que	   le	   pertenece	   o	   pueda	  
pertenecer,	   como	   si	   este	   matrimonio	   no	  
hubiera	   tenido	   lugar;	   y	   absolutamente	  
niego	  y	  rechazo	  toda	  pretensión	  de	  haber	  
adquirido	   el	   mas	   mínimo	   derecho	   en	  
virtud	  de	  tal	  matrimonio.”	  JSM	  
27	  
